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????〈????????????っ???。??????? 、???? っ 。
?????????? ?
??? 。 ????????????? 、???
?
?????????
??。?、?
?
??
?
????
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(51) 
???????????????????。?
??。?????????????????????????????????????。???????? ? 。??? ???? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 、??
?
???????、???????????
??? 。???、 ? 、????、?
?
??? 。
??????????????、???????
??? 。
?????????
?
??、?????????
?????????? ????????????
?????、???????????????。
??? 、???、?? 。????????? っ ?
?
? ? ?
??? 。
???????? ???、
??? ?。?????????????? 。??? 〈 っ??? 。??? 〈 っ 。??????
?
?????????????????
??? 、??????、 。??? 、
(52) 
??、???????????????????? 。
?????????????????????
??? ???っ?。?????????????????? ? 。??? 。??? 。?????。 、 、??? 、??? ? 、??? 。 ? ?。???
?????????????????? ????
????。
~· 
?????????
猪
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?????????????????????
? ?
????????????????????
?????????っ?、?????????????? ? ? ? 、 ?????? ??????????????? 。???ゃ????。???????
?
、?????????????????
???? 。 っ??? ?っ?? 、 ??、???? 、っ?? 、 ???? っ 。???? ? 、
(53) 
???????????????????、???????????????????。?????ッ? ー っ 、??? ゃ 。 ??
???、????????????????
???
?
?????????????。
?
??
??? ?? ?っ 、??? 、??? ? ? 。??? 、???
?
?????、????????
?????? 。??? 、??? 。 っ??、 。??。??? ?ぃ。? ?
????。?????????????????????????????????????。??? ? 。??? 、 、 っ?????? 。?????? 。??????。??? 、 。 、??? 、??、 、??? 、??? ? 。 っ?????? 。??? 、???〈 。
(54) 
???????????????????????????????、??????????????? っ 、
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??? 、??????
?
??。??????????????
??? 。 ???? 。???。 〈 〈??? 、???
?
、????
??っ 、?。? 、??? 、???
?
????????、???
??? 〈 〈??? 、??、 、??? 、 ?、 。
??????．????????????????。???????????????????????。 ????。?? ?。
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?
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?、、 、 、?、? 。??? っ 、 っ
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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???????????????????????? ???? 。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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生
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??、?????? 、??????? ???? ???
?
、??????????
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???????????? ?????、
??????????、??
?
、??????っ
??????????????????。?????? 、 ? ??????? 。 （ 、
?
?????〕???
???? ???? 。??? 、??? ?? 、?っ???? 。??? っ 。??? 、??? 。??? ? 、?っ?。
?
??? 。??、 ? 、??? 、??? ? 。
(68) 
??．?????????っ???????、?????、 、 ?????? ? 。??? ? ?????、 ．??? ?? ? 。?????? 、? ?〈??? っ 、 ???? 、 〈
?
???、??? 。???????? 、??? 」??? 。 、
?
?
??? ???? 。??????
?
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??????????????????????????、?????
?
???????????
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?
?????????????、?
??? 、??? 、 。??? ?
?
?????????????
?? 。??? 。
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(69) 
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春
の
?
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?
????、?????????????っ?。????????〈 、 〈 ?
?????、??????????????????〈?
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????。???????『????
?』? ?、
?????? ?
????、????????
??? 。 ??
????、? ? ?????????? ? 。?????????
?????????（、???? ?
??〈 、??? ?? 、 ??
?
??????????っ???? ??
??? 、??? ?? 、?
???????、????????????。????? ? ??????「??? ??????? 」 ???? 〈? 。 ???????? 、?、? 、 ?????? ? ????っ? 、 『??? 』 。??? 、 「??? 』 。??? 〈??、 「??』 っ??? 、? 「??? ? 』???
?
???、???
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??????、????????〈???????? 、 〈 ? ?、?????〈、??? ???????、 ????
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?
????????
?、 ? 『 ???』 。
?????????????????????
??? ? 〈?? ? ??、??? 、「?? ????????????????????
?
??????????????????
??????? ?? ???? 」 。
?????????、?????
??? 、 ???、 ? ? 、??? 、 ?。
?????????
??????????????
?????????
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秀ム
? ?? ?
?
の
？柔
木
生
?
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?
?、?????????、?????
???????????。 、 っ?????? 。 。
?
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?? ??っ????
?
??
?? っ 。 ? 、??? 、
??
? 、 ? ?
?
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??? ?、
?
???? ??????
??。 、 ? 、?? 、 。??? ???
、???????????????????
??? ? 。
??? ?、???、
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「ャァ、???????』
??????????????????????
?。??????、?????「??????? 〉 』
??っ?
?
?
?
?
、??????????????っ??
?????、 〈 。 ?
?
?????
????っ ? ? っ 、
?
?
?? っ?。? ?
?
???
???
?
????????、??????????。
?????????? ??? ???
??? ??。 、??。?? 、 〈 ??? ? ??。??? ? 。 、 、??? 、 ? 、??? 。 ???? 、 。『ァ、??????
?????????。???
???
?
?????、????、???、???
????、?、????????????????、????????? 、 、 、???、 ?? ???、
?
?????
??? 、 ???? ?
?』?
??????????、????っ
?。 、 〈 、???〈、?
? 。
????
?
?
?
?、???? ?、?
??? 、 。
??? 、?????
?
??
???〈??
??? っ? っ 。
?、?
?
???????。
???、 ??? 、 〈 っ 。
??? ? 、 ?? ?。
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時
?
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奈
立
??????????。???????。??
??????。????????????????????????、
?
?、、?????????
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? ?
?????? 。 ? 〈
?〈? ?? 、 ????????? 。「?????????
?
?』?????? ??
??? ?? 。
?
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????。? ?
?
??????。
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?
???????
???、
??
?
????????
?
?????。
??? ? 、 ???
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?????、???????
?
????
?????っ???。????????????? 。
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?
??????、?っ?????????
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????、??????
?
??、?
?
???
?
? ? 。
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?????。?????。??????????。 ? ? 。 ?????? 。??????????? 。 ???〈、 ??。? ?????。??? ?
??
??? ?。
??
??? ???、? ? 、 、??? 。
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??? 、??? ? 、??．
?
???????????
?? ?。
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????
?
．??、??、????????
?????????????????????、???? ? ?
?
?????????。
??????????????????
?? ?
??????。
??????
??? ??（ ??? 〉? ? 、????
?
、?????????????
? 。 ? 。
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??? ? ???? ???
?
????????、? 、? 、
?、?? ） 。
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???
??
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?????
?
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?
??????
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??? ???? ? 、? 。
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???????????。???????? ?。 〉
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?????????????????
?
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?
?、????????????
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?
?。? ???????????
??? ????? ， 、 ???、??っ 、 ?〈??、． 、 ?????????????????
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??? ?。?????
? ? ? 、 〈???? ?? 。 ???? ? 。ょ
?
、 ? ? ?
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?
?
????????????????
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(74) 
??っ??????。?????
?
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?
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?
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?
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 。 ??、、? ? 。???????? ? 。???
?
?。??。???????
??? 、???、 。??? ょ、??? 。、?? 、 （??? 。 ）
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????????????????????
????????っ????
?????????????ー???????????
?
????????????
???． ?。?
?
????
??? ????? 。??? 、 ??
??
??????
?
〈??????。
?????????
?
???? ?
??? っ 、? ????? ????
?
???????????????
??? ? 、??
?
、??
?
〈 ? ? ? ? ? ? ?
?
????
???。 、 ?
? ??
??? 、 ?
?
??? 。 ，??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??
?
??????。???
???
??。????????????????，??????????????。??????
?
?????っ???。
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?
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?
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